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The End of the First Phase
In  1920  th e  c o n s o lid a te d  sch o o l m o v e m e n t a p ­
p e a re d  to  b e  u n s to p p a b le . G o v e rn o r  W .  L. H a r d ­
in g  to ld  th e  firs t N a t io n a l  C o n fe re n c e  on  R u ra l 
S ch o o l C o n so lid a tio n  h e ld  a t  C e d a r  F a l ls  th a t  “ in 
a b o u t five y e a rs  if y o u  w ill com e b a c k  w e  w ill h a v e  
o n e  re lic  th a t  w e  c a n  sh o w  y o u , a n d  th a t  w ill be  
a n  o ld  o n e  room  sch o o l h o u se  w ith  th e  w in d o w s  
b o a rd e d  u p .” A  th o u s a n d  c o n s o lid a te d  sch o o ls  
b y  1925 w a s  th e  p re d ic tio n  o f c o m p e te n t a u th o r i ­
ties. A ll a t  o n ce , la te  in  1921, o rg a n iz a tio n  o f n e w  
d is tr ic ts  h a lte d , n o t  to  b e  re su m e d  fo r  a  q u a r te r  o f 
a  c e n tu ry .
T h e  m o s t f re q u e n t e x p la n a tio n  fo r  th is  s u d d e n  
tu rn  o f e v e n ts  h a s  b een  th a t  th e  a g r ic u ltu ra l  d e ­
p re ss io n , w h ic h  g r ip p e d  A m e ric a n  fa rm e rs  b e g in ­
n in g  in 1921, d is c o u ra g e d  fu r th e r  ru ra l  c o n so lid a ­
tio n  in  Io w a . “ I t  is n o t  a  q u e s tio n  o f th e  m erits  
of th e  c o n s o lid a te d  sc h o o l,” S ta te  S u p e r in te n d e n t  
A g n e s  S a m u e lso n  w ro te  in 1926, “ b u t o f th e  p rice  
of c o rn .” F a rm  p rice s  d ro p p e d  s h a rp ly , a n d  la n d  
v a lu e s  p lu m m eted  from  th e  h e a d y  h e ig h ts  a t ta in e d  
d u r in g  th e  w a r tim e  boom . D is tr ic t  sch o o l ta x e s , 
w h ic h  h a d  risen  from  $ 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0  in 1917 to  n e a r ly  
$ 4 8 ,0 0 0 ,0 0 0  b y  1921, b e c a m e  a  h e a v y  b u rd e n  fo r 
th e  h a rd -h i t  fa rm  o w n e rs . A t  th e  sam e  tim e ta x e s
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fo r  ro a d  im p ro v e m e n ts  w e re  a ls o  in c re a s in g . R e ­
tre n c h m e n t b e c a m e  th e  b y w o rd  in th e  s ta te . In  
J a n u a ry , 1922 , th e  F a rm  B u re a u  F e d e ra t io n , 
w h ic h  h a d  s u p p o r te d  c o n s o lid a tio n , c a lle d  fo r  a n  
e n d  to  a ll e x c e p t  th e  m o s t e s se n tia l p u b lic  c o n ­
s tru c tio n .
B u t ev en  w ith o u t  th e  c o lla p se  o f fa rm  p ric e s  it 
is p ro b a b le  th a t  th e  in c re a s e  in th e  n u m b e r  o f n e w  
c o n s o lid a tio n s  w o u ld  h a v e  s lo w e d  d o w n  if n o t 
s to p p e d  so o n  a f te r  1921 . B e fo re  th e  c h a n g e  in 
th e  f a r m e r ’s eco n o m ic  p o s itio n , th e  n u m b e r  o f 
c o n s o lid a tio n  p ro p o s a ls  th a t  w e re  re je c te d  w a s  
s iz a b le . P ro b a b ly , a s  W .  H . L a n c e lo t c o n te n d s , 
fa rm e rs  h a d  d e c id e d  th a t  in d is tr ic ts  c o n ta in in g  
b o th  ru ra l  a n d  u rb a n  e le m e n ts  th e  b u rd e n  o f s u p ­
p o r t  fell to o  h e a v ily  u p o n  th e  fo rm er. T h e  B ro o k ­
in g s  R e p o r t  o f 1933 on  all p h a s e s  o f Io w a  g o v e rn ­
m e n t c o n c lu d e d  th a t  th e  re a l re a s o n  c o n so lid a tio n  
s to p p e d  w a s  th a t  n o  m o re  d is tr ic ts  c o u ld  b e  o r ­
g a n iz e d  u n d e r  e x is tin g  le g is la tio n .
C o n s o lid a te d  d is tr ic ts  w e re  h a rd  h it b y  th e  
fa rm  d e p re s s io n . A lr e a d y  in D e c e m b e r, 1921, th e  
s u b je c t  o f h o w  to  re d u c e  c o s ts  a ro u s e d  m o st in te r ­
e s t a t  th e  a n n u a l  m e e tin g  o f c o n s o lid a te d  schoo l 
o ffic ials a t  C e d a r  F a lls . S o m e d e le g a te s  seem ed  
d is a p p o in te d  w h e n  n o  m ag ic  fo rm u la  w a s  p ro ­
d u c e d  fo r  o p e ra t in g  a  g o o d  sch o o l w ith o u t m o n ey . 
E c o n o m ie s  w e re  m a d e  b y  co m b in in g  c la sse s , 
d ro p p in g  so m e  c o u rse s , a n d  o ffe rin g  o th e rs  in a l ­
te rn a te  y e a rs . W h e n e v e r  p o ss ib le , S ta te  S u p e r ­
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in te n d e n t  M a y  F ra n c is  r e p o r te d  in  1924 , h e r  d e ­
p a r tm e n t “ re c o m m e n d e d  th e  e lim in a tio n  o f s u r ­
p lu s  te a c h e rs  r a th e r  th a n  th e  lo w e rin g  o f  te a c h in g  
s ta n d a r d s .“
S o m e o f th e  s c h o o ls ’ f in an c ia l d ifficu lties  w e re  
th e  re s u lt  o f  u n w ise  sch o o l b o a rd  p o lic ies . A s  
e a r ly  a s  1916, C . R . S c ro g g ie  h a d  w a rn e d  o f th e  
d a n g e r  o f o v e rb o n d in g  a  d is tr ic t . H e  k n e w  o f 
o n ly  o n e  c a se  o f e x t r a v a g a n t  c o n s tru c tio n , b u t  in  
m a n y  d is tr ic ts  p a tro n s  w e re  h a rd  p re s s e d  to  a d ­
ju s t  to  th e  s u d d e n  r ise  in ta x a t io n  lev ied  to  m ee t 
th e  in te re s t  on  b o n d s . T h e  p o s t -w a r  in fla tio n  in 
c o n s tru c tio n  c o s ts  cam e  ju s t  a t  th e  p e a k  o f th e  
c o n so lid a tio n  m o v em en t. S o m e d is tr ic ts  h e ld  u p  
b u ild in g  p ro je c ts , p re fe r r in g  to  u se  te m p o ra ry  
schoo l fac ilitie s  u n til p r ic e s  cam e  d o w n . H o w ­
ever, b y  1922 th e  b o n d e d  in d e b te d n e s s  o f th e  c o n ­
so lid a te d  sch o o ls  w a s  39  p e r  c e n t o f th e  to ta l s ta te  
pub lic  sch o o l d e b t, a l th o u g h  e n ro llm e n t in th e se  
d is tr ic ts  w a s  o n ly  a b o u t a n  e ig h th  o f th e  s t a te ’s 
e n tire  s tu d e n t  b o d y . T h e  p e r  p u p il d e b t o f c o n ­
s o lid a te d  d is tr ic ts  in  1924 w a s  th e  h ig h e s t  o f a n y  
ty p e  o f sch o o l d is tr ic t  in  Io w a .
B y  1926 sch o o l c o n s tru c tio n  in c o n so lid a te d  
d is tr ic ts  h a d  v ir tu a lly  e n d e d , to  b e  su c c e e d e d  b y  
p ro g ra m s  o f d e b t p a y m e n t. T h e  n u m b e r o f c o n ­
so lid a te d  sch o o ls  w a s  n o w  s ta b iliz e d  a t  a b o u t 385 . 
T h e re  w e re  som e tw e n ty  o th e r  d is tr ic ts  w h ic h  o p ­
e ra te d  n o  c e n tra l  sch o o l a n d  h a d  n o  in te n tio n  o f 
d o in g  so. B y  1925 n in e te e n  d is tr ic ts  h a d  b een
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d is s o lv e d , b u t  in  n o  c a s e  h a d  th e y  b u ilt  a  c e n tra l  
sch o o l o r  so ld  b o n d s  fo r  th a t  p u rp o s e .
N o  s o o n e r  h a d  th e  sc h o o ls  g o tte n  th e ir  in itia l 
f in a n c ia l p ro b le m s  u n d e r  c o n tro l th a n  th e y  w e re  
h it b y  th e  te r r ib le  d e p re s s io n  o f th e  T h ir t ie s .  B y  
h e ro ic  e ffo r t th e  sc h o o ls  so m e h o w  su rv iv e d . T y p i ­
ca l o f  th e  c o o p e ra tio n  o f  a ll c o n c e rn e d  d u r in g  th e  
c r is is  w a s  a  re s o lu tio n  p re s e n te d  to  th e  D u m o n t 
C o n s o l id a te d  S c h o o l B o a rd  in th e  sp r in g  o f 1932 
w h ic h  s ta te d :
W e ,  th e  te a c h e rs  o f  th e  D u m o n t C o n s o lid a te d  S c h o o l D is ­
tr ic t  o f D u m o n t, h a v e  d e c id e d  u n a n im o u s ly  th a t  w e  w ill 
re d u c e  o u r  s a la r ie s . S in c e  th e  p r ic e s  th a t  fa rm e rs  rece iv e  
a re  n o t a  fa ir  r e tu rn  o n  th e ir  in v e s tm e n ts , w e  a re  th e re fo re  
w illin g  to  c o o p e ra te  w ith  th e m  b y  a  re d u c tio n  in a ll s a l ­
a r ie s .
In  1934, o n ly  fo u r  c o n s o lid a te d  sc h o o ls  w e re  
u n a b le  to  p a y  d e b t  in te re s t  w h e n  it w a s  d u e . T h e  
r ig id  e c o n o m iz in g  h a d  in so m e  ca se s , In s p e c to r  
R . A . G riffin  r e p o r te d , ‘ led  to  in e ffec tiv e  te a c h in g , 
th e  n e g le c t  o f  sch o o l p ro p e r ty , a n d  la c k  o f a d e ­
q u a te  su p p lie s , e sp e c ia lly  in  p ro v id in g  m u ch  
n e e d e d  m a p s , a p p a r a tu s ,  a n d  l ib ra ry  b o o k s .” B o th  
te a c h e rs  a n d  s tu d e n ts ,  h o w e v e r , a l th o u g h  g re a t ly  
h a n d ic a p p e d , h a d  “ a c c e p te d  th e  c h a lle n g e  w ith  
d e te rm in a tio n  to  m a k e  th e  m o s t o f th e  s i tu a t io n .”
T h e  e x p e r ie n c e s  o f  th e  T w e n t ie s  a n d  T h ir t ie s  
d e m o n s tra te d  a n e w  th e  n e e d  fo r  d ra s tic  o rg a n i ­
z a tio n a l a n d  fin an c ia l c h a n g e s  w h ic h  w o u ld  e q u a l ­
ize  th e  b u rd e n  o f s u p p o r t  n o w  d is tr ib u te d  so  u n ­
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e q u a lly  a m o n g  th e  s t a t e ’s m a n y  d is tr ic ts  a n d  b o rn e  
so  d is p ro p o r t io n a te ly  b y  fa rm  p ro p e r ty  o w n e rs . 
T w o  m e th o d s  w e re  p ro p o s e d  fo r  re a c h in g  th e se  
g o a ls : g r e a te r  s ta te  a id  a n d  th e  re o rg a n iz a t io n  o f 
d is tr ic ts .
S u p p o r te r s  o f  s ta te  a id  a r g u e d  th a t ,  b y  e s ta b ­
lish in g  c e r ta in  s ta n d a r d s  w ith  re s p e c t  to  c o u rse s , 
a t te n d a n c e  a n d  th e  like, th e  s ta te  h a d  a  d u ty  to  
fu rn ish  sch o o ls  w ith  m o re  f in an c ia l a s s is ta n c e . “ If 
th e  S ta te  a t  la rg e  is to  e n fo rc e  su ch  re q u ire m e n ts  
on  th e  p u b lic  s c h o o ls ,’’ R a y  L. G r ib b e n  o f  th e  
F a rm  B u re a u  F e d e ra t io n  h a d  d e c la re d  in  1926, 
th e  S ta te  m u s t b e  p re p a re d  to  m a k e  p o ss ib le  th e  
a t ta in m e n t o f th o se  s ta n d a r d s  b y  e v e ry  sc h o o l.’’ 
B esid es , C a m e ro n  M . R o ss  o f th e  S ta te  D e p a r t ­
m en t o f P u b lic  In s tru c tio n  d e c la re d , s u re ly  th e  
e d u c a tio n  o f h e r  y o u th  “ sh o u ld  rece iv e  a s  m u ch  
a t te n tio n  a n d  in te re s t  fro m  th e  s ta te  a s  th e  ro a d s ,
. . . s e w e rs  a t  S p ir i t  L ak e , p h e a s a n ts ,  th e  c rim ­
in a ls , th e  in sa n e , c o rn  a n d  h o g s , a n d  a  m u ltitu d e  
of o th e r  th in g s  w h ic h  h a v e  h a d  th e  c o n s id e ra tio n  
o f th e  s ta te  in  th e  p a s t . ’’
U n lik e  p re v io u s  s ta te  a id , su ch  a s  th a t  g ra n te d  
to  c o n so lid a te d  sch o o ls  in  1913, w h e re  th e  sam e  
a m o u n t w a s  d is tr ib u te d  to  e a c h  sch o o l re g a rd le s s  
of its  s ize  o r  w e a lth , th e  p ro p o se d  a id  w o u ld  ta k e  
in to  a c c o u n t th e  re so u rc e s  o f e a c h  d is tr ic t. I t  w a s  
d e s ig n e d  to  g u a ra n te e  th a t  a  c e r ta in  m in im um  
a m o u n t o f m o n ey  w o u ld  b e  s p e n t fo r  th e  e d u c a tio n  
of e v e ry  p ub lic  sch o o l ch ild . A f te r  m u ch  p ro m p t­
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in g  fro m  se v e ra l sp e c ia l sch o o l c o m m itte e s  th e  
G e n e ra l  A s s e m b ly  in 1945 f in a lly  p a s s e d  th e  S u p ­
p le m e n ta l A id  A c t. A lth o u g h  th e  a m o u n t a p p ro ­
p r ia te d  w a s  n o t  n e a r ly  e n o u g h  to  c a r ry  o u t its  
p ro v is io n s , a  p re c e d e n t  h a d  b e e n  se t fo r  th e  
g r e a te r  e q u a liz a tio n  p ro g ra m s  th a t  fo llo w e d . T w o  
im p o r ta n t  c o m p a n io n  m e a s u re s  w e re  p a s s e d  a t  th e  
sa m e  tim e. O n e  w a s  th e  S c h o o l T ra n s p o r ta t io n  
A c t, w h ic h  a p p r o p r ia te d  $2 m illion  to  be  u se d  to  
re im b u rse  sch o o l d is tr ic ts  fo r  t r a n s p o r ta t io n  co s ts . 
T h e  A g r ic u l tu ra l  L a n d  T a x  C re d i t  A c t s o u g h t  to  
in s u re  fa rm  o w n e rs  fro m  b e in g  ta x e d  e x c e ss iv e ly  
fo r  sch o o l p u rp o s e s .
T h e  G e n e ra l  A s s e m b ly  a lso  e n a c te d  a t  its  1945 
m e e tin g  a  sch o o l d is tr ic t  r e o rg a n iz a tio n  la w  th a t  
p u t  in to  e ffec t th e  c o u n ty -w id e  p la n n in g  o f sch o o l 
re d is tr ic t in g  th a t  S ta te  S u p e r in te n d e n t  Jo h n  R ig g s  
h a d  p ro p o s e d  in 1908. A  c o m p a n io n  re fo rm , e s ­
ta b lis h in g  e lec tiv e  c o u n ty  b o a rd s  o f e d u c a tio n  
w h ic h  in tu rn  a p p o in t  th e  c o u n ty  s u p e r in te n d e n ts , 
w a s  n o t  p a s s e d  u n til 1947 . T h e  c o u n ty  b o a rd s , 
w o rk in g  in c o o p e ra tio n  w ith  th e  S ta te  D e p a r tm e n t  
o f  P u b lic  In s tru c tio n , w e re  o rd e re d  to  p re p a re  
p la n s  fo r  th e  re o rg a n iz a t io n  o f sch o o l d is tr ic ts  c o n ­
s is te n t  w ith  th e  s t a t e ’s n e w ly  v o iced  p o licy  o f e n ­
c o u ra g in g  th e  e s ta b lis h m e n t o f d is tr ic ts  th a t  “ a re  
n e c e s s a ry , eco n o m ica l a n d  effic ien t a n d  w h ic h  w ill 
in s u re  a n  e q u a l o p p o r tu n i ty  to  a ll c h ild re n  o f th e  
s ta te .”
M e a n w h ile , d u r in g  th e  p e r io d  b e tw e e n  1945
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a n d  1947 b e fo re  th is  re o rg a n iz a t io n  p ro g ra m  w e n t  
fu lly  in to  e ffec t, a  n e w  o u tb re a k  o f c o n so lid a tio n s  
o c c u rre d . E n c o u ra g e d  b y  th e  p ro s p e c t  o f g re a t ly  
in c re a se d  s ta te  a id  a n d  h o p in g  to  re o rg a n iz e  on  
th e ir  o w n  te rm s  b e fo re  th e  n e w  la w  re s tr ic te d  
th e ir  a c tio n s , a b o u t  a  sc o re  o f  c o n s o lid a te d  d is ­
tr ic ts  w e re  fo rm e d  w h ile  m a n y  o th e r  co m m u n itie s  
d is c u s se d  th e  p o ss ib ility .
T h e  re v iv e d  m o v e m e n t c e n te re d  in  B e n to n  
C o u n ty  w h e re  th e  n u m b e r  o f  c o n s o lid a te d  sch o o ls  
ju m p e d  from  th e  fo u r  c re a te d  b e fo re  1921 to  
tw e lv e  in th e  s p a c e  o f e ig h te e n  m o n th s . L ike  a  
c h a in  re a c tio n  d is tr ic ts  s p ra n g  u p  a ll o v e r  th e  
c o u n ty , in c lu d in g  th e  1 2 0 -sec tio n  V in to n  d is tr ic t  
o rg a n iz e d  in O c to b e r , 1946. In  m o s t c a se s  ru ra l  
d is tr ic ts  w e re  c o n s o lid a te d  w ith  to w n  sch o o ls  to  
w h ic h  th e y  w e re  a l r e a d y  se n d in g  th e ir  c h ild re n  on  
a  tu itio n  b a s is . T h e  c o n so lid a tio n s  w e re  p ro m o te d  
p a r t ly  b y  to w n  b u s in e ssm e n , w h o  fe a re d  th a t  if 
a n y  o f th e  n e a rb y  ru ra l  a re a s  w e re  lo s t to  a n o th e r  
to w n ’s c o n s o lid a te d  d is tr ic t  th e  fa rm e rs  in  th o se  
sec tio n s  m ig h t t r a d e  in th a t  to w n  a lso .
F e a r in g  a  re p e tit io n  o f th e  m is ta k e s  o f th e  e a r ­
lier e ra  o f r a p id  c o n so lid a tio n  th e  le g is la tu re  in 
1947 im p o sed  a  m o ra to riu m  on  all schoo l d is tr ic t  
c h a n g e s  un til Ju n e  30 , 1953, e x c e p t th o se  a p ­
p ro v e d  b y  th e  c o u n ty  b o a rd s  o f e d u c a tio n  a n d  th e  
S ta te  D e p a r tm e n t o f P u b lic  In s tru c tio n  u n d e r  th e  
n e w  s ta te  re o rg a n iz a tio n  law . S in ce  1953, n o  n e w  
’c o n s o lid a te d ’’ d is tr ic ts  h a v e  b e e n  fo rm ed . In ­
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s te a d , “ c o m m u n ity ” d is t r ic ts  m a y  b e  o rg a n iz e d , 
b u t  o n ly  u n d e r  th e  te rm s  o f th e  a m e n d e d  la w  th a t  
g iv e s  c o u n ty  a n d  s ta te  sch o o l o ffic ials m u ch  
g r e a te r  c o n tro l o v e r  re o rg a n iz a t io n  m o v e m e n ts  
th a n  w a s  th e  c a s e  b e fo re .
T h u s  e n d e d  th e  f irs t p h a s e  o f  th e  a t te m p t  to  
e q u a liz e  e d u c a tio n a l  o p p o r tu n it ie s  in  Io w a . 
W h e r e a s  th e  e m p h a s is  d u r in g  th e  p e r io d  b e g in ­
n in g  in 1897  h a d  b e e n  u p o n  t r a n s p o r t in g  ru ra l  
s tu d e n ts  to  c e n tra l ,  c o n s o lid a te d  sch o o ls , th e  a p ­
p ro a c h  fo llo w in g  W o r ld  W a r  II w a s  b o th  d iffe r ­
e n t  a n d  m o re  e x te n s iv e . T h r o u g h  s ta te  a id  it w a s  
n o w  h o p e d  th a t  th e  q u a li ty  o f  a  c h i ld ’s e d u c a tio n  
w o u ld  n o  lo n g e r  b e  d e te rm in e d  b y  th e  a c c id e n t  o f 
b ir th  in  a  p o o r  o r  rich  d is tr ic t . S e v e ra l d is tr ic ts  
m ig h t n o w  co m b in e  o n  a n  a d m in is tra t iv e  level, b u t 
in s te a d  o f t r a n s p o r t in g  a ll s tu d e n ts  to  o n e  sch o o l, 
th e re  m ig h t b e  se v e ra l u n its  o f  in s tru c tio n , e s p e ­
c ia lly  on  th e  e le m e n ta ry  level, a s  in  th e  im m en se  
1 7 0 -se c tio n  W e b s te r  C ity  C o m m u n ity  D is tr ic t  
fo rm e d  in 1954. F in a lly , w ith  c o u n ty  sch o o l a d ­
m in is tra t io n s  re o rg a n iz e d  it w a s  p o ss ib le  to  fu r ­
n ish  sm all sc h o o ls  w ith  sp ec ia l se rv ices , w h ic h  
th e y  th e m se lv e s  co u ld  n o t a ffo rd , a n d  th e re b y  ra ise  
th e  level o f e d u c a tio n  in a r e a s  n o t  in c lu d e d  in  th e  
la rg e  d is tr ic ts .
T h e  c o n s o lid a te d  sch o o l m o v em en t h a d  m a d e  
n u m e ro u s  m is ta k e s . M a n y  o f th e  sm all d is tr ic ts  
w o u ld  h a v e  to  b e  a b s o rb e d  in to  la rg e r  a n d  m o re  
e ffec tiv e  u n its , a  p ro c e d u re  th e  p a tro n s  o f th e  tin y
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L in c o ln -L e e  d is tr ic t  in  B u e n a  V is ta  C o u n ty  h a d  
v o lu n ta r i ly  s u b m itte d  to  in  1946. B u t d e s p ite  its  
e r ro rs , th e  m o v e m e n t h a d  b e e n  th e  m e a n s  o f d e m ­
o n s tra t in g  w h a t  c o u ld  b e  d o n e  in th e  w a y  o f p ro ­
v id in g  b e t te r  sc h o o ls  fo r  ru ra l  c h ild re n . W i th o u t  
its  tra il b la z in g  e ffo rts  s u p p o r t  fo r  th e  b ro a d e r  a c ­
tiv itie s  o f re c e n t  y e a r s  w o u ld  h a v e  b e e n  m u ch  le ss  
e a s ily  g a in e d .
In  a d d it io n , su ch  c o n s o lid a te d  sc h o o ls  a s  th o se  
a t  T ip to n , Je su p , a n d  B o x h o lm  re c e iv e d  n a tio n a l 
a t te n tio n . In  th e  e a r ly  1 9 2 0 ’s d e le g a tio n s  from  
C h in a , N e w  Z e a la n d , A u s tra l ia ,  C a n a d a ,  a n d  
T e x a s ,  n o t  to  m en tio n  n e ig h b o r in g  s ta te s , v is ite d  
Io w a  in s e a rc h  o f in fo rm a tio n  a b o u t  c o n so lid a tio n . 
W h e n  a  g ro u p  o f A la b a m a n s  a s k e d  th e  U n ite d  
S ta te s  C o m m iss io n e r o f E d u c a tio n  in 1920 w h e re  
th e y  co u ld  find  th e  b e s t  c o u n try  sc h o o ls  in  th e  n a ­
tion , he  re p lie d , ‘‘G o  to  Io w a  a n d  see  th e  co n so li­
d a te d  sc h o o ls .”
W T e th e r  th e  e d u c a tio n  o ffe re d  b y  th e  co n so li­
d a te d  schoo l w a s  b e t te r  th a n  th a t  o f  th e  o ld  o n e -  
room  sch o o l w a s  a  p o in t som e e d u c a tio n a l th e o r ­
is ts  m ig h t d isp u te . B u t n o n e  co u ld  d e n y  th a t  p h y s i­
c a lly  th e  n e w  schoo l w a s  fa r  b e t te r  e q u ip p e d  to  
m eet th e  e d u c a tio n a l n e e d s  o f th e  ru ra l  co m m u n ity  
o r th a t  it o ffe red  m o re  y e a rs  o f tra in in g  to  its  p u ­
pils. O f  th e  808  schoo l d is tr ic ts  in  Io w a  in 1955 
o p e ra tin g  h ig h  sch o o ls  345  w e re  c o n so lid a te d  d is ­
tr ic ts , a n d  120 m o re  w e re  co m m u n ity  d is tr ic ts .
U n d e n ia b le  a lso  w a s  th e  fa c t  th a t  th e  co n so li­
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d a te d  sch o o l w a s  d o in g  m u ch  to  fulfill th e  p ro m ise s  
o f  its  e a r ly  s u p p o r te r s  w ith  r e s p e c t  to  its  v a lu e  to  
th e  e n tire  c o m m u n ity . T h e  e n te r ta in m e n t  d e r iv e d  
fro m  th e  s c h o o l 's  s p o r t in g  e v e n ts , th e  in s p ira tio n  
fu rn is h e d  b y  th e  s tu d e n t  c h o ra l a n d  in s tru m e n ta l  
c o n c e r ts , th e  in s tru c tio n  o ffe re d  in th e  le c tu re  s e ­
r ie s  a n d  a d u l t  e d u c a tio n  c o u rs e s  s p o n s o re d  b y  
m a n y  c o n s o lid a te d  sc h o o ls  —  th e s e  th in g s  to u c h e d  
th e  liv es  o f e v e ry o n e  in th e  d is tr ic t ,  y o u n g  a n d  o ld .
P e r h a p s  th e  m o s t im p o r ta n t  re s u lt  o f th e  c o n ­
s o l id a te d  sch o o l m o v e m e n t w a s  th e  n e w  p r id e  in 
sc h o o ls  th a t  it c re a te d  in sm all ru ra l  co m m u n itie s . 
W h e r e  o n c e  th e  firs t th in g s  v is ito rs  w e re  sh o w n  
w e re  th e  la te s t  fa rm  im p ro v e m e n ts  in  th e  a re a , 
n o w  in c re a s in g ly  th e y  w e re  ta k e n  to  se e  th e  n e w  
sch o o l. T h e  m in g le d  p r id e  a n d  a w e  th a t  th e  c o n ­
s o lid a te d  sch o o l a ro u s e d  w a s  w ell e x p re s s e d  b y  
a n  o ld  g e n tle m a n  a t te n d in g  th e  d e d ic a tio n  o f th e  
S io u x  R a p id s  sch o o l in 1915. G a z in g  a t  th e  b u ild ­
in g  h e  m u rm u re d , “ S h e 's  a s  b ig  a s  a c o lle g e ."
G e o r g e  S. M a y
